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Îá ýòîì çíàåò íå òàê ìíîãî íàðîäó, êàê õîòåëîñü 
áû. È ó÷àñòâóþò â ýòîì íå âñå, êòî ìîã áû. ×òîáû 
èñïðàâèòü ýòó óæàñíóþ îøèáêó, õîòèì âàì íàïîì-
íèòü, ÷òî íà òåððèòîðèè ÓÃÒÓ – ÓÏÈ äåéñòâóåò ðîê-
êëóá «Øòîðì». Åãî ó÷àñòíèêè çàíèìàþòñÿ îðãàíèçà-
öèåé ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â 
÷àñòíîñòè, íà èõ ñîâåñòè íåáåçûçâåñòíûå Çàïîé ÓÏÈ, 
êîíöåðòû íà Âåñíå ÓÏÈ, â êîëõîçå è ñòåíàõ íàøåãî 
ÂÓÇà...
Ìîëîäûå ãðóïïû, æåëàþùèå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â 
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ìîãóò îáðàùàòüñÿ â 
Ïðîôêîì (ÃÓÊ, 3 ýòàæ), ê Äåíèñó Øóìèëîâó èëè 
Àëåêñàíäðó Êëåéíó. Âñå ñ óäîâîëüñòâèåì áóäóò 
ïðèíÿòû è âûñëóøàíû, çàíåñåíû â áàçó äàííûõ.
Åñëè ó âàñ ñâîÿ ãðóïïà - ïðèõîäèòå è ìû âàñ 
çàïèøåì íà êîíöåðòû, ïðîâîäèìûå Ðîê êëóáîì, åñëè 
Òû íà ÷¸ì - òî èãðàåøü è æåëàåøü áûòü ó÷àñòíèêîì 
ãðóïïû - ïðèõîäè è çàïèñûâàéñÿ, âûáèðàé ñåáå 
åäèíîìûøëåííèêîâ è ñîçäàâàé ñâîþ ãðóïïó!!!
Ðåïåòèöèè îò êëóáà óñòðàèâàþòñÿ íà ðåïèòèöè-
îííîé áàçå «Çâåçäíûé». 
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ñîñòàâëÿòüñÿ áàçà äàííûõ, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðîé âàñ ñìîãóò ëåãêî îïîâåñòèòü èëè 
ïðèãëàñèòü íà ëþáîå ãîòîâÿùååñÿ ìåðîïðèÿòèå è 
ïîäîáðàòü åäèíîìûøëåííèêîâ â ñîçäàíèè ãðóïïû. 
Êëåéí Àëåêñàíäð ICQ 240635757
Øóìèëîâ Äåíèñ +7 922 296 0430
Ðîê – êëóá «Øòîðì» - ýòî íå òîëüêî 
èäåÿ, íà êîòîðóþ ìîæíî ïîðàáîòàòü, 
íî è õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ âàøå-
ãî òâîð÷åñòâà. Òàê ÷òî æäåì ìíîãî-
÷èñëåííûõ çàÿâîê îò æåëàþùèõ.
Ðîê íå óìåð
8-10 ìàÿ 
â óíèâåðñèòåòå ïðîøåë 
XII ôîòîìàðàôîí 
«Âåñíà! Ïîáåäà!»
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàëèñü äî 7 
ìàÿ. Ñ 17 ìàÿ ïî 28 èþíÿ  â ôîéå Àêòîâîãî 
çàëà áóäåò ïðîõîäèòü ôîòîâûñòàâêà 
ëó÷øèõ ðàáîò. Ôîòî â íîìèíàöèè «Ïðàç-
äíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ» êîìàíäû 
«ÅÊÁ-1» ïîëó÷èëî ãðàí-ïðè,  ïðèçà 
çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé óäîñòîèëîñü ôîòî â 
íîìèíàöèè «Âîò è âñòðåòèëèñü» êîìàíäû 
«Î÷åíü êðåàòèâíîå íàçâàíèå».
18 ìàÿ ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ 
«Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ — 2010»
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò 
óæå  â ÷åòûðíàäöàòûé ðàç íà 
ñöåíå àêòîâîãî çàëà â ÃÓÊå. 
Ïî èòîãàì êîíêóðñà çâàíèÿ 
Ìèñòåð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ óäîñòîèëñÿ 
ñòóäåíò ôàêóëüòåòà ñòðîèòåëüíî-
ãî ìàòåðèàëîâåäåíèÿ Ìàêñèì 
Åâëàøêèí. Òàêæå áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû åù¸ 14 íîìèíàöèé, â èõ 
÷èñëå: Ìèñòåð çðèòåëüñêèõ 
ñèìïàòèé, Èíòåëëåêò, Óëûáêà.
Ôîòî â íîìèíàöèè 
«Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà 
ãëàçàõ» 
Îëèìïèàäà ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó
Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé çà êðåàòèâíîñòü ïîëó÷èëè 
ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, êîòîðûå íå 
ïðîñòî ðàññêàçàëè î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è 
áóäóùåì ìåòàëëóðãèè íà Óðàëå, íî è 
èñïîëíèëè ïåñíþ íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.
– Þðèé Êëèìåíêî, Ìò-21061;
– Àííà Êðàñíîãîðöåâà, Ìò-28064;
– Èâàí Êóçíåöîâ, Ìò-25051;
– Ïîëèíà Îñîêèíà, Ìò-28111;
– Äåíèñ Õîëçàêîâ, Ìò-28051;
– Íèêèòà ×åðíîñêóòîâ, Ìò-28101.
Ïîäâîäèì  èòîãè:
Ïî èòîãàì IV ôåñòèâàëÿ 
ñòóäåí÷åñêîé ïðåññû ãàçåòà 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà çàíÿëà III 
ìåñòî 
Èòîãè êîíêóðñà:
1 ìåñòî "ÒÝÔòîíñêèé îðäåí" ÒÝÔ 
2 ìåñòî "Ñïåêòð" ÔòÔ 
3 ìåñòî "Ãåôåñò" ÌÒÔ 
4 ìåñòî "ÐÒÔNEWS" ÐÒÈ-ÐÒÔ 
5 ìåñòî "PROñòüþäåíò" ÔÑÌ 
6 ìåñòî "MOVE" ÔÃÎ 
7 ìåñòî "Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ..." ÈÂÒÎÁ 
Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé: "Ñïåêòð" ÔòÔ
Êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ ãàçåò
Â ïðîãðàììó ìàðàôîíà âîøëè ìíîãèå âèäû ñïîðòà îò 
ðåçâîãî ìèíè-ôóòáîëà äî çàäîðíîãî ïåðåòÿãèâàíèÿ êàíàòà è 
ïåíàëüòè. Â ìàðàôîíå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîìàíäû, ñîñòîÿùèå 
èç ñòóäåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ â 9-îì ñòóäåí÷åñêîì êîðïóñå 
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ ñ ïåðâîãî ïî øåñòîé êóðñû, à òàê æå ìàãèñòðû è 
àñïèðàíòû. Â ñîñòàâ êîìàíäû âîøëè ïÿòü ÷åëîâåê (ïëþñ îäèí 
çàïàñíîé).
×åñòíî ãîâîðÿ, ôåñòèâàëü ïðîøåë çàìå÷àòåëüíî è áîéêî. Íà 
îòêðûòèè ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàë äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà, Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Øèìîâ. Îí çàðÿäèë êîìàíäû 
ñïîðòèâíûé áîåâûì íàñòðîåì è ãîðäèëñÿ, ÷òî òàêîé ãðàíäèîç-
íûé ïðîåêò âîïëîòèëè â æèçíü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôåñòèâàëü 
áûë â ðàìêàõ 9-ãî ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà, ó÷àñòèå ïðèíÿëè 12 
ìóæñêèõ è 3 æåíñêèõ êîìàíäû. Íàáëþäàòü çà ñîðåâíîâàíèÿìè 
áûëî òàê æå èíòåðåñíî, êàê è ïðèíèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. 
Îñîáåííî ãëàç ïóáëèêè ïîðàäîâàëè äàðòñ è, êîíå÷íî æå, 
ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. Çðåëèùå áûëî âïå÷àòëÿþùåå.
Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çàäà÷è ïðàçäíèêà áûëè 
âûïîëíåíû. À èìåííî: ïðîïàãàíäà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ó 
ñòóäåíòîâ, ïîïóëÿðèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà è ïîâûøå-
íèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ñòóäåíòîâ â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè. È, 
ïðàâäà, êàæäûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ëèáî ïðîñòî 
ïîñåòèâøèé åãî íàâåðíÿêà çàäóìàëñÿ î ïîëüçå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû, íå ãîâîðÿ óæå î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ. Áûëî áû 
çäîðîâî, åñëè íàøè ÷èòàòåëè ïðîíèêëèñü àòìîñôåðîé ýòîãî 
«Ìàðàôîíà çäîðîâüÿ» è ïîñëåäîâàëè ïðèìåðó åãî ó÷àñòíèêîâ. 
Îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü õîòåëîñü áû âûðàçèòü îðãàíèçà-
òîðàì ôåñòèâàëÿ, àäìèíèñòðàöèè 9-ãî ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà, 
à èìåííî Ìî÷àëîâó Îëåãó, Áåðäíèêîâó Àëåêñåþ è Ëåõòìåö 
Èëâàðó. Ïîäðîáíåå î ôåñòèâàëå âû ìîæåòå óçíàòü èç ðåïîðòà-
æà ÒÂèÑÒà, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà ìåñòå ñîáûòèé.
19.04 – ìèíè-ôóòáîë.
20.04 - ýñòàôåòà.
21.04 - æèì øòàíãè íà ãîðèçîíòàëüíîé ñêàìüå.
22.04 - íàñòîëüíûé òåííèñ, äàðòñ.
27.04 – ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. 
Â ýòîò æå äåíü ïðîøëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé. Â ðåçóëüòàòå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:
Ñðåäè äåâóøåê 1 ìåñòî – «Èìïåðèÿ», 2 ìåñòî - «ÔÃÎ 
Äèíàìî», 3 ìåñòî - «Íèêàêèå».
Çà ïåðâîå ìåñòî ìóæñêèì êîìàíäàì ïðèøëîñü ïîáîðîòüñÿ. Â 
ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî äâå êîìàíäû íàáðàëè îäèíàêîâîå êîëè-
÷åñòâî áàëëîâ, ïîáåäèòåëÿ ïðèøëîñü âûáèðàòü æðåáèåì. 
«Ñáîðíàÿ» çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, «Ãàçìÿñ è Ãàòàëüñêèé»- 
âòîðîå, «Íåâàëÿøêè» - òðåòüå.
Âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè ãðàìîòû çà ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêîì 
ôåñòèâàëå, çà ïåðâûå òðè ìåñòà âðó÷èëè ìåäàëè, ïðèçû äëÿ 
çàíÿòèé ñïîðòîì è ôèòíåñîì, à òàêæå êóáêè çà ïåðâûå ìåñòà. Â 












Ñ 19 ïî 23 àïðåëÿ, íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ÓÃÒÓ – ÓÏÈ 
ïðîøåë ñïîðòèâíûé ñòóäåí÷åñêèé ôåñòèâàëü «Ìàðàôîí 
çäîðîâüÿ». Îñíîâíàÿ öåëü, êîòîðàÿ áûëà ïîñòàâëåíà ïåðåä 
ìàðàôîíîì, ýòî ñîõðàíåíèå è ïðåóìíîæåíèå íðàâñòâåííûõ 
è ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè è ôîð-
ìèðîâàíèå àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ñòóäåí÷åñòâà.
Ðóêîâîäèòåëü ñóäåéñêîé êîëëåãèè, 
ïðåäñåäàòåëü 9 ñ/ê, Îëåã Ìî÷àëîâ
- Áûëî î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî 
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè ïåðâîêóð-
ñíèêè: îíè ñîáðàëè òðè êîìàíäû. Ñòîèò 
òàê æå îòìåòèòü âñåîáùèé èíòåðåñ ê 
ìåðîïðèÿòèþ. Âñå êîìàíäû áîðîëèñü 
äî ïîáåäíîãî êîíöà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî 
ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî óñïåøíî è 
íàäååìñÿ, ÷òî îíî ñòàíåò òðàäèöèîí-
íûì. Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì êîìàíäàì, 
ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå, æäåì áîëüøå 










Àäìèíèñòðàöèÿ è ÑÑÊ ¹9 áëàãîäàðÿò âñå êîìàíäû, 
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â «ìàðàôîíå çäîðîâüÿ». 
Ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü òðàäèöèîííûìè.
Èëüÿ Ðûáàêîâ
ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ËÈ×ÍÎ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÎÂÀË 
ÄÅÊÀÍ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ, 
ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ØÈÌÎÂ. ÎÍ ÇÀÐßÄÈË 
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Òàê ñòóäåíòû ñìîòðÿò ðàñïèñàíèå:
1 êóðñ: “Óõ ñêîêà ïðåäìåòîâ!!! Áóäó ìíîãî çíàòü.”
2 êóðñ: “Óõ ñêîêà ïðåäìåòîâ! Áóäó óñòàâàòü.”
3 êóðñ: “Ñêîêà ïðåäìåòîâ…Êàêîé áû ïðîãóëÿòü.”
4 êóðñ: “ Ñêîêà ïðåäìåòîâ…Íà êàêîé áû ïîéòè…”
5 êóðñ: “¨¸¸¸¸, à êàíèêóëû óæå êîí÷èëèñü?????”
Îáùåå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé ñåòè:
 1.73 ìèëëèàðäà. Âèêèïåäèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî â 
2009 ãîäó íàñåëåíèå ìèðà ñîñòàâëÿëî ïðèìåðíî 
6.832 ìëðä. ÷åëîâåê. Òàêèì îáðàçîì, èíòåðíåòîì 
ïîëüçóåòñÿ êàæäûé 4-é æèòåëü ïëàíåòû, à 
ãîëîäàåò íà ïëàíåòå êàæäûé øåñòîé æèòåëü. 
Çíà÷èò êàæäûé 12 ãîëîäàåò, íî ïîëüçóåòüñÿ 
èíòåðíåòîì. Ñòóäåíòû, ýòî ïðî íàñ!
Àíäðåé, 2 êóðñ: 
“Ñâîé ïåðâûé êóðñ ÿ íå çàáóäó íèêîãäà. Áîëüøèå 
âìåñòèòåëüíûå àóäèòîðèè, êó÷à êîðïóñîâ è ðÿäû 
àóäèòîðèé. Ñ óëûáêîé âñïîìèíàþ, êàê èñêàë 
àóäèòîðèè Ìò, ðàñïîëîæåííûå êàê-òî õàîòè÷åñêè è 
íà ìîé âçãëÿä àáñîëþòíî íå ïðàâèëüíî. Îñîáåííî 
êîãäà òû îïàçäûâàåøü íà ïàðó. Ïîìíþ è ïîèñê 
äðóãèõ ôàêóëüòåòîâ, êîãäà ãðóïïîé áåãàëè è èñêàëè 
ïðèñëîâóòûé Òåïëîôàê. Íå ìîãó íå îòìåòèòü è 
ïåðâîå çíàêîìñòâî ñî "ñêîâîðîäêîé", íà êîòîðîé 
õîòü ðàç ïîáûâàë êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ 
ìåòàëëóðã. Íà äíå ïåðâîêóðñíèêà âïåðâûå óâèäåë 
Ðèìñêóþ àóäèòîðèþ, ðàíåå êîòîðûå íàáëþäàë 
òîëüêî ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðà...
Ïåðâûé êóðñ ïðèíåñ â ìîé áûò, êó÷ó ðàçëè÷íûõ 
íîâøåñòâ, ñåé÷àñ óæå ñòàâøèìè ïîâñåäíåâíûìè 
äíÿìè... 
Íî âðåìÿ ëåòèò. È ëåòÿò êóðñû. È "ìàãèÿ" ïåðâîãî 
êóðñà óæå íå òàê áåðåò çà äóøó, êàê ðàíåå...”
Èãîðü, 1 êóðñ:
“Ñàìûé ãëàâíûé ñîâåò: âî âòîðîé èëè òðåòüåé âîëíå 
ìîæíî ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáûìè áàëàìè ïîñòóïèòü 
êóäà çàõî÷åøü.”
> 19:56
Ä.Ì., äîáðûé âå÷åð! Íàïðàâëÿþ Âàì 
äëÿ ðåöåíçèè ñâîé äèïëîìíûé ïðîåêò. 
Íà äàííûé ìîìåíò â íåì íå õâàòàåò 
òðåòüåé, ÷åòâåðòîé, ýêîíîìè÷åñêîé è 
ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè. Ïëàíèðóþ ê 
çàâòðàøíåìó óòðó (ê 8 óòðà) äîäåëàòü 
îñòàâøèåñÿ ÷àñòè.










Äåíü îáùåæèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà óæå ñòàë äîáðîé òðàäèöèåé. 
Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ ïÿòûé ãîä ïîäðÿä è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â ñâîåì 
ðîäå ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñîâ ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. Êàæäûé ãîä â ïðàçäíîâàíèè ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå íîâøåñòâà. Ïîïîäðîáíåå îá ýòîì ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü ÑÑÊ 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Îëåã Ìî÷àëîâ.
-Ïðèâåò,  Îëåã! Ðàññêà- Òàêæå â ýòîì ãîäó ìû óñëîæíèëè ðîëåâóþ èãðó – 
æè, ïîæàëóéñòà, êòî îíà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì êâåñòîì. 
çàëîæèë äàííóþ òðàäè- Ýòàïû áûëè î÷åíü ñëîæíûìè, è îò êîìàíäû 
öèþ? òðåáîâàëîñü ñïëîòèòüñÿ è ïðîÿâèòü ñâîé êîìàíäíûé 
-Ýòó òðàäèöèþ ââåë äóõ. 
Ô å ä î ñ å å â   À ë å ê ñ å é  Â ýòîì ãîäó â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíÿëè 
Àëåêñàíäðîâè÷, áóäó÷è åù¸ ó÷àñòèå ïåðâîêóðñíèêè, èì áûëè äîâåðåíû ìíîãèå 
ïðåäñåäàòåëåì   ÑÑÊ îðãàíèçàöèîííûå ìîìåíòû. 
îáùåæèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñ- Â îáùåì, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïðàçäíèê ïðîøåë õîðîøî.
êîãî ôàêóëüòåòà. - Êàêèå ïëàíû íà ñëåäóþùèé ãîä?
- Äëÿ ÷åãî ïðîâîäèòñÿ - Ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü ìåðîïðèÿòèå åù¸ áîëåå 
äàííûé ïðàçäíèê? èíòåðåñíûì, çàõâàòûâàþùèì, ýêñòðåìàëüíûì è 
-  Äåíü  îáùåæèòèÿ  âåñåëûì, òàêæå ïðèâëå÷ü áîëüøå ñòóäåíòîâ è 
ïðîâîäèòñÿ äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü ïðîãðàììó.
ñòóäåíòû ìîãëè îòâëå÷üñÿ - Êàêèå ó òåáÿ âïå÷àòëåíèÿ?
îò ó÷¸áû, âåñåëî ïðîâåñòè - Òîëüêî ñàìûå íàèëó÷øèå, î÷åíü äîâîëåí 
âðåìÿ, òàê êàê âïåðåäè ïåðâîêóðñíèêàìè, êîòîðûå áûñòðî âòÿíóëèñü â 
ñåññèÿ. Òàêæå  äëÿ óêðåïëå- ðàáîòó è àêòèâíî ïîìîãàëè. Â îáùåì, ïðàçäíîâàíèå 
íèÿ êîìàíäíîãî äóõà, óäàëîñü íà ñëàâó. Ó ìåíÿ î÷åíü õîðîøàÿ êîìàíäà, è ÿ 
÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà è íàäåþñü, ÷òî â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì íàø Ñîâåò 
ïðèîáùåíèÿ ñòóäåíòîâ ê Ñòóäåí÷åñêîãî Êîðïóñà ñòàíåò ëó÷øèì ïî èòîãàì 
êóëüòóðå è òðàäèöèÿì íàøåãî îáùåæèòèÿ. ãîäà ñðåäè îáùåæèòèé Ñòóäãîðîäêà.
- Êàêèå íîâîââåäåíèÿ áûëè ïðèíÿòû â ýòîì - ×òî áû òû õîòåë ñêàçàòü íàïîñëåäîê?
ãîäó? - Íàäåþñü, ÷òî ìåðîïðèÿòèå áóäåò íàáèðàòü 
- Âî-ïåðâûõ ìû ïðèâëåêëè äîâîëüíî ìíîãî îáîðîòû, è áóäåò áîëåå ìàññîâûì.  Õîòåëîñü áû, ÷òî 
ñòóäåíòîâ. Âî-âòîðûõ, ðàçáàâèëè òàê ñêàçàòü áûëî áîëüøå ãîñòåé, â òîì ÷èñëå è ñî ñòîðîíû 
ïðàçäíèê äðàéâîì: îòëè÷íî âûñòóïèëè áðàòüÿ àäìèíèñòðàöèè ÂÓÇà. Òàêæå ÿ õî÷ó ïîæåëàòü 
Áóòàêîâû Àíäðåé è Äìèòðèé – âåëîòðèàë, è Êóçíå- ñòóäåíòàì óñïåõîâ, óäà÷è è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, à 
öîâ Äìèòðèé – ïàðêóð. Îíè ïðîèçâåëè íåèçãëàäèìîå ìû áóäåì ñòàðàòüñÿ äëÿ íèõ, ÷òîáû æèçíü â îáùåæè-
âïå÷àòëåíèå íà çðèòåëåé! òèè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà áûëà ÿðêîé, 
çàïîìèíàþùåéñÿ è ðàçíîîáðàçíîé. 
Ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àëî â ñåáÿ êîíêóðñû: Ìèññ è 
ìèñòåð îáùåæèòèÿ, íà ëó÷øóþ ôîòîãðàôèþ «áåçóìíîå 
÷àåïèòèå», íà ëó÷øóþ æåíñêóþ è ìóæñêóþ êîìíàòó, íà 
ëó÷øåå áëþäî, òàê æå áûëà ïðîâåäåíà ðîëåâàÿ èãðà 
«îáùàæíûé ïåðåïîëîõ». 
Ïî èòîãàì ðîëåâîé èãðû ïåðâûå ìåñòà áûëè ðàñïðåäå-
ëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ïåðâîå ìåñòî: êîìàíäà «Àéñ» (Ëîæêèí Íèêèòà, 
Ïàñòóõîâ Ìèõàèë, Êîêàðåâ Äåíèñ, Çàìîòèí Ïàâåë, Ãóíüêî 
Ñåðãåé)
Âòîðîå ìåñòî: êîìàíäà «Âåëèêîëåïíàÿ ÷åòâåðêà è 
âðàòàðü» (Øâàðåâ Àëåêñàíäð, Ñòîðîæåâ Ìàêñèì, Ïåãóøèí 
Àëåêñåé, Ïåòðîâ Þðèé, Ìèõååâ Ïàâåë)
Òðåòüå ìåñòî: êîìàíäà «Áàëàíñ» (Ëåõòìåö Èëâàð, 
Áîãîìîëîâ Àëåêñàíäð, Êóçíåöîâ Äìèòðèé, Ôóðòèêîâà 
Âëàäà, Õàðëîâà Èðèíà)
Òàêæå â ðîëåâîé èãðå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîìàíäû 
«Ñëàâíûå ðåáÿòà», «Çâåçäíàÿ ïûëü», «Ïîìèäîðû».
Â ôîòîêîíêóðñå ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Ëåõòìåö Èëâàð. Ëó÷øåé ìóæñêîé 
êîìíàòîé ñòàëà 542, à ëó÷øåé æåíñêîé 525. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà áëþä 
ñòàëè Ùóêèíà Íàòàëüÿ è Êîæåâèíà Àííà.
Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷è: óêðåïèòü 
äðóæåñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ñòóäåíòàìè, âûÿâèòü è ïðèâëå÷ü òàëàíòëè-
âûõ è àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ, ÷òî èì óäàëîñü. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ìàññà ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïîêàçàëè ñâîè ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå 
òàëàíòû. 
 Çâàíèÿ Ìèññ 9 Ñ/Ê óäîñòîèëàñü Òàòüÿíà 
Ñàäîâíèêîâà.
- Ïðèâåò, Òàòüÿíà! Ðàññêàæè íàì, ïîæàëóé-
ñòà, ÷òî èìåííî ïîñëóæèëî òîë÷êîì äëÿ 
âûñòóïëåíèÿ íà êîíêóðñå?
-  Âîîáùå-òî ÿ íà ñöåíå ñ ïÿòè ëåò. À òîë÷êîì 
ïîñëóæèëî äëÿ ìåíÿ ïðîøëîãîäíåå âûñòóïëåíèå 
ðåáÿò, ÿ è â òîì ãîäó õîòåëà ïðèíÿòü ó÷àñòèå, íî èç-çà 
ó÷åáû íå ïîëó÷èëîñü. Â ýòîì ãîäó ÿ óæå áûëà ãîòîâà 
è íàñòðîåíà íà ó÷àñòèå.
- Êàê ïðîøëà ïîäãîòîâêà ê âûñòóïëåíèþ?
- Ñàìûì òðóäíûì áûëî ïîñòàâèòü òàíåö, òàê êàê 
êîìàíäà íå èìåëà ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè. Â 
òâîð÷åñêîì íîìåðå ðåøèëà ïîêàçàòü ñâîþ ðàçíîñòî-
ðîííîñòü è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ýñòðàäíûé âîêàë è 
êîëëåêöèþ îäåæäû, êîòîðóþ øèëà â òå÷åíèå ãîäà. 
Ïåñíþ ÿ âûáðàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêîé êîëëåêöèè. Âïðî÷åì, 
ïîäãîòîâêà íå ïîêàçàëàñü äëÿ ìåíÿ î÷åíü ñëîæíîé.
- Òû äîâîëüíà ñâîèì âûñòóïëåíèåì?
- Äà, âïîëíå, íî åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ è ÷òî 
ñîâåðøåíñòâîâàòü. Îñîáåííî äîâîëüíà ðåáÿòàìè, 
êîòîðûå òàíöåâàëè â íîìåðå. Îíè ñìîãëè, íåñìîòðÿ 
íà îãðîìíîå âîëíåíèå, ñîáðàòüñÿ è âûïîëíèòü âñå â 
òî÷íîñòè, êàê  çàäóìûâàëîñü. 
- Êàêèå ó òåáÿ âïå÷àòëåíèÿ îò êîíêóðñà?
- Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äðóçåé è çíàêîìûõ 
âûñòóïàòü áûëî ëåã÷å. Âî âðåìÿ íîìåðà ÿ âûêëàäû-
âàëàñü ïî-ïîëíîé, ñòàðàëàñü èçî âñåõ ñèë, ÷òîáû 
ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà çðèòåëåé è æþðè. Íå 
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûñòóïàþ ÿ íà ñöåíå ñ ñàìîãî 
äåòñòâà, ÿ âñ¸ æå áîÿëàñü çàáûòü ñëîâà.
- ×òî òû õî÷åøü èçìåíèòü â ñâî¸ì âûñòóïëå-
íèè íà êîíêóðñå «Ìèññ Ñòóäåí÷åñêèé ãîðî-
äîê»?
-  Ê î í å ÷ í î  æ å  
óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ïîñòàíîâêó òàíöà, 
÷òîáû âñå â íîìåðå 
á û ë î  î ò ò î ÷ å í î  è  
ïîñëåäîâàòåëüíî. À òàê 
â öåëîì êàðäèíàëüíûõ 
èçìåíåíèé íå îæèäàåò-
ñÿ.
- ×òî áû òû õîòåëà 
ñêàçàòü íàïîñëåäîê?
- ß õî÷ó ïîáëàãîäà-
ðèòü äðóçåé,  ÷ëåíîâ 
ÑÑÊ è àäìèíèñòðàöèþ 
îáùåæèòèÿ çà òî, ÷òî 
îíè íè â ÷åì íå 
îòêàçàëè ïðè ïîäãîòîâ-
êå íîìåðà, à òàêæå 
àêòèâíî ìåíÿ ïîääåð-
æèâàëè. Âñå ó÷àñòíèêè 
ìîëîäöû! Íàäåþñü, íà 
ñëåäóþùèé ãîä áóäåò 
áîëüøå ó÷àñòíèêîâ.
“...êòî êàê íå ñòóäåíò, æ
èâóù
èé â îáù
àãå, êîãäà åñò ñî ñêîâîðîäêè, ïüåò èç 
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Êîíå÷íî æå, îñîáîãî òàëàíòà è óìåíèÿ òðåáîâàë 
êîíêóðñ «Ìèññ è ìèñòåð îáùåæèòèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ è ÑÑÊ îáùåæèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà  
áëàãîäàðèò âñåõ ó÷àñòíèêîâ è æåëàåò èì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ.
Ñíåæàíà Ìèðñàèòîâà
Ìèñòåðîì 9 Ñ/Ê ñòàë Àëåêñåé Áåðäíèêîâ:
- Ïðèâåò, Àëåêñåé! Îòâåòü, ïîæàëóéñòà, 
êàê òû ðåøèëñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì 
êîíêóðñå?
- Íà òðåòüåì êóðñå ïîíÿë, ÷òî âðåìÿ áûñòðî 
óõîäèò è ìíå çàõîòåëîñü ïî ìàêñèìóìó âïå÷àòëå-
íèé îò ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, ÷òî áû áûëî, ÷òî 
âñïîìíèòü ïîçæå. 
- Êàê ïðîøëà ïîäãîòîâêà ê âûñòóïëåíèþ?
- Ïðîøëà áûñòðî è íåçàìåòíî. Èçíà÷àëüíî 
íè÷åãî íå áûëî ãîòîâî, áûëî òîëüêî æåëàíèå. Ñ 
ýòèì ëîæèëñÿ ñïàòü, è èäåè íà÷èíàëè ïðèõîäèòü 
ñàìè. Â 3 ÷àñà íî÷è âñêàêèâàë è çàïèñûâàë, òàê 
ïðîäîëæàëîñü íåäåëþ, ïîêà íå ïîÿâèëèñü îáùèå 
î÷åðòàíèÿ âûñòóïëåíèÿ.
- Òû äîâîëåí ñâîèì âûñòóïëåíèåì?
- Íåò, âûñòóïëåíèåì íå äîâîëåí, ïðàâäà 
ïîíðàâèëèñü ïîëîæèòåëüíûå îòêëèêè è îòçûâû, â 
òîì ÷èñëå â âèäå àïëîäèñìåíòîâ. Íà ñàìîì äåëå 
îæèäàë äðóãîãî ðåçóëüòàòà îò ñâîåãî âûñòóïëå-
íèÿ.
- Êàêèå ó òåáÿ âïå÷àòëåíèÿ îò ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå?
- Äî âûñòóïëåíèÿ áûë íàïðÿæåí, ïîñëå 
íàñòóïèëî îáëåã÷åíèå è ðàäîñòü ïîáåäû. Äóìàþ, 
÷òî ïðèáàâèëîñü îïûòà âûñòóïëåíèÿ íà ñöåíå. 
Õîòÿ ïàíè÷åñêèé ñòðàõ ïåðåä ñöåíîé íå ïðîøåë. 
-×òî òû õî÷åøü èçìåíèòü â ñâî¸ì âûñòóï-
ëåíèè íà êîíêóðñå «Ìèñòåð Ñòóäåí÷åñêèé 
ãîðîäîê»?
- Ïîíà÷àëó õîòåë ïîìåíÿòü âñ¸: ñóììèðîâàòü â 
îäíîì òàíåö, ïåñíþ è þìîð. Ïîòîì ïåðåäóìàë è â 
èòîãå ðåøèë óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ ñòàðóþ 
ïðîãðàììó.
- ×òî áû òû õîòåë ñêàçàòü íàïîñëåäîê? 
- Äóìàþ, ýòî ìåðîïðèÿòèå çàïîìíèòñÿ ìíå 
íàäîëãî, êàê íàèáîëåå ÿðêîå, 
íåîáû÷íîå è èíòåðåñíîå. 
Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü 
ñòóäåíòàì, ÷òî á îíè àêòèâíî 
ó÷àñòâîâàëè íà ìåðîïðèÿòè-
ÿõ íå òîëüêî íà óðîâíå 
îáùåæèòèÿ, íî è íà óðîâíå 
ôàêóëüòåòà è óíèâåðñèòåòà, 
ïîòîìó ÷òî èìåííî ñåé÷àñ ìû 
ìîæåì ïðîÿâèòü è ðàñêðûòü 
ñåáÿ. Õîòåëîñü áû âûðàçèòü 
áëà ãîäàðíîñòü  ëþäÿì ,  
êîòîðûå àêòèâíî ïîìîãàëè, 
ïîääåðæèâàëè è ïîäáàäðèâà-
ëè ìåíÿ: à èìåííî îôîðìèòå-
ëþ ðåêâèçèòà, êîòîðûé áûë 
î÷åíü âàæåí â âûñòóïëåíèè, 
äðóçüÿì, êîòîðûå ïîìîãëè â 
âûñòóïëåíèè (â «âèçèòêå»), 
ñâîèì ñîñåäÿìè, êîëëåãàì è 














Íàø ðîäíîé ÂÓÇ, ñëàâèòñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè òâîð÷åñòâà è 
èñêóññòâà. Íåìàëûé âêëàä â ýòî âíåñëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû óíèâåðñèòåòà, 
êîòîðûå äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿþò íàø ÂÓÇ íà êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ. Îäíèì èç òàêèõ êîëëåêòèâîâ ÿâëÿåòñÿ êîìàíäà «Òóøèòå ñâåò», 
êîòîðàÿ ñ äîñòîèíñòâîì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå è âûèãðûâàåò â èãðå ÊÂÍ.
Êîìàíäà ÊÂÍ «Òóøèòå Ñâåò» (ÒÑ) áåðåò ñâîå íà÷àëî îò 25 
äåêàáðÿ 2005 ãîäà. Òîãäà âåëàñü ïîäãîòîâêà ê ÊÂÍ èãðå ñðåäè 
äåñÿòûõ êëàññîâ 130 ëèöåÿ. Â ñàìûé ïåðâûé ñîñòàâ êîìàíäû 
âõîäèë ïî÷òè âåñü êëàññ, îêîëî 12 ÷åëîâåê, íî óæå òîãäà áûë 
âèäåí êîñòÿê: Ñëàâà Ìèõååíêîâ, Êàòÿ Ðîçîâà, Àíòîí Êóçüêèí, 
Âèòàëèê Íîâîæèëîâ, Ñëàâà Ýðäåëåâñêèé. Ñàìîå òðóäíîå – 
ïðèäóìàòü íàçâàíèå. Áûëà ïðåäëîæåíà ìàññà íàçâàíèé, 
íåëåïûõ, ñìåøíûõ è íå î÷åíü. Íî, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, êòî-
òî èç òîëïû âûêðèêíóë «ÒÑ», ðåáÿòà ïîäõâàòèëè, "ðàçäóëè" è 
ïðèíÿëè. Ïîñëå øêîëüíîé èãðû ñîñòàâ îáíîâèëñÿ, â êîìàíäó 
ïðèøåë Ìàêñèì Âåðãóíîâ èç ïàðàëëåëüíîãî êëàññà, êîòîðûé 
èãðàåò äî ñèõ ïîð. Ïåðâàÿ ïîáåäà ïðèøëà â 2007 ãîäó, ïîñëå 
îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ øêîëüíîé ëèãè ÊÂÍ, òîãäà «Òóøèòå 
ñâåò» çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.
Íà ïåðâîì êóðñå â óíèâåðñèòåòå â êîìàíäå áûëî 7 
÷åëîâåê. Ýòî áûë äåáþòíûé ñåçîí â îáëàñòíîé ñòóäåí÷åñêîé 
ëèãå, ãäå «ÒÑ» çàíÿëà òðåòüå ìåñòî è òèòóë «Ñàìàÿ 
òàíöóþùàÿ êîìàíäà». Íà âòîðîì êóðñå «ÒÑ» ó÷àñòâîâàëà 
ñðàçó â äâóõ ëèãàõ è äîñòîéíî îòñòîÿëà ÷åñòü ÓÃÒÓ-ÓÏÈ: 
òðåòüå ìåñòî â îáëàñòíîé ñòóäåí÷åñêîé ëèãå ÊÂÍ è 
âòîðîå ìåñòî âî âòîðîì óðàëüñêîì äèâèçèîíå. Íó à íà 
òðåòüåì êóðñå ïåðâîå ìåñòî â îáëàñòíîé ñòóäåí÷åñêîé 
ëèãå ÊÂÍ è òðåòüå ìåñòî âî âòîðîì óðàëüñêîì 
äèâèçèîíå. Òàêæå áûëè è âûåçäíûå èãðû â ãîðîäàõ 
×åëÿáèíñêå è Ñóõîì Ëîãå. Ñåé÷àñ â êîìàíäå 6 ÷åëîâåê.
Èç èñòîðèè:
27 ôåâðàëÿ 2009 
2 äèâèçèîí
- Ìàêñèì, ðàññêàæè ÷òî-íèáóäü î ñåáå? - Êàê òû ñòàë ó÷àñòíèêîì êîìàíäû «Òóøèòå 
- ß ó÷óñü íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, êàôåäðà ñâåò»?
Ëèòåéíîãî Ïðîèçâîäñòâà è Óïðî÷íÿþùèõ òåõíîëîãèé, ãðóïïà - Êîìàíäà áûëà ñîçäàíà â 10-ì "Â" êëàññå ëèöåÿ 
Ìò-37062. Íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿþñü êóëüòîðãîì ÌòÔ, ¹130, ÿ òîãäà ó÷èëñÿ â "Å" êëàññå. Âûïóñêíèê 
çàíèìàþñü îðãàíèçàöèåé ôàêóëüòåòñêèõ ìåðîïðèÿòèé. íàøåé øêîëû Îâå÷êèí Ëåîíèä ðåøèë çàíÿòüñÿ 
Êàòàþñü íà ñíîóáîðäå. Óâëåêàþñü ôîòîãðàôèåé. Ñíèìàþ ÊÂÍîì â íàøåé øêîëå è óñòðîèë, òàê ñêàçàòü, 
êëóáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ôàêóëüòåòà. Èìåþ ïðàâà êàòåãîðèè íåáîëüøîé ôåñòèâàëü ìåæäó êëàññàìè. Îò êàæäîãî 
"Â", äîëãî âñòàþ ïî óòðàì, ëþáëþ ìàêàðîíû ñ êóðèöåé, ìîé êëàññà òðåáîâàëîñü ïðèâåòñòâèå è äîìàøíåå 
âåñ 74 êã, ðîñò 183 ñì, ðàçìåð íîãè 43, ó ìåíÿ ðàñøàòàëñÿ çóá çàäàíèå.
íà âåðõíåé ÷åëþñòè. Â îáùåì, áåðó îò æèçíè âñå! (óëûáàåòñÿ) Ðåáÿòà èç "Â" êëàññà îòëè÷íî ïîäãîòîâèëèñü, è 
- ×òî äëÿ òåáÿ ÊÂÍ? ñîîòâåòñòâåííî âûèãðàëè ýòîò ôåñòèâàëü.  À ïîñëå 
- ÊÂÍ äëÿ ìåíÿ ýòî ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ. Âñå ýìîöèè, ôåñòèâàëÿ Ëåîíèä ðåøèë ñîçäàòü ñáîðíóþ êîìàíäó 
êîòîðûå ÿ íå ìîãó ïî êàêèì ëèáî ïðè÷èíàì âûðàçèòü â æèçíè, èç âñåõ êëàññîâ, è ÿ, êàê áîëåå èëè ìåíåå 
ÿ âûðàæàþ íà ñöåíå. Ìíå íðàâèòñÿ ñìåÿòüñÿ íàä æèçíåííûìè îòëè÷èâøèéñÿ â ñâîåì êëàññå, ïîïàë â íåå ïî 
ñèòóàöèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò, îíè íàõîäÿò ñâîå ðåçóëüòàòàì î÷åíü ñëîæíîãî êîíêóðñà.
îòðàæåíèå â øóòêàõ. Íðàâèòñÿ ñàì ïðîöåññ ïðèäóìûâàíèÿ - Îòêóäà âû áåðåòå øóòêè äëÿ ñâîèõ 
øóòîê, ðåïåòèöèè (óëûáàåòñÿ). ß î÷åíü ðàä, ÷òî ïîïàë â íîìåðîâ?
îêðóæåíèå êâíùèêîâ è áëàãîäàðåí Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó - Îáû÷íî ìû áåðåì êàêóþ-ëèáî ñèòóàöèþ è 
Ìàñëÿêîâó çà òî, ÷òî îí âíåñ ýòó èãðó â ìàññû, è ÿ ïîïàë â ýòè ïðèäóìûâàåì åé ñìåøíóþ îáîëî÷êó, áûâàþò 
ìàññû… æèçíåííûå ñèòóàöèè, áûâàþò ïðèäóìàííûå. À 
øóòêè… Ýòî ñëîæíî îáúÿñíèòü, êàëàìáóðû, èãðà 
ñëîâ è ò.ä. Èç ýòîãî îíè è ðîæäàþòñÿ.
 Ýòèì âîïðîñîì èíòåðåñóåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå õîòü ðàç ñìîòðåëè ÊÂÍ. Íà ñàìîì äåëå, 
îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ äàòü íåëüçÿ. ×òî æå òàêîå ÊÂÍ? ×òî îí èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò? Íà ñåé âîïðîñ 
ïîïûòàåòñÿ îòâåòèòü "çíàòîê" – Ìàêñèì Âåðãóíîâ, äëÿ êîòîðîãî ÊÂÍ - íå ïðîñòî èãðà, à «ñòèëü æèçíè».
Ìàêñèì – ñòóäåíò ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, òàëàíòëèâûé è ðàçíîñòîðîííèé ïàðåíü. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â 




















- Ñ÷èòàåøü ëè òû ñåáÿ âåñåëûì ÷åëîâåêîì 3 ìåñòî â ôèíàëå 2ãî äèâèçèîíà îáëàñòíûõ èãð ÊÂÍ 
ïîìèìî ñöåíû? 2010 ã.
- ß äóìàþ, ÷òî ÿ âåñüìà âåñåë, ëþáëþ ñìåÿòüñÿ íàä Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ñàìîé âàæíîé è äîëãîæäàííîé 
ñîáîé. Ìîè äðóçüÿ è çíàêîìûå íå ðàç ãîâîðèëè, ÷òî ÿ ÿâëÿåòñÿ ïîáåäà â ñåçîíå ëèãè ÐÑÌ, ïîòîìó ÷òî íàøà 
ñìåøíîé. êîìàíäà èãðàåò òàì óæå 5 ëåò, è íàêîíåö-òî ìû âûèãðàëè.
- Êàêèå äîñòèæåíèÿ ó êîìàíäû? Êàêàÿ èç ïîáåä - ×üå ìíåíèå î ñâîåì âûñòóïëåíèè ñ÷èòàåøü 
íàèáîëåå âàæíà äëÿ òåáÿ? íàèáîëåå àâòîðèòåòíûì?
-  1 ìåñòî â øêîëüíîì ôåñòèâàëå ÊÂÍ "ÊÂÍ-BOOM" â - Êàê òàêîâîãî ÷åëîâåêà ñ àâòîðèòåòíûì ìíåíèåì äëÿ 
2007 ã.; ìåíÿ íåò... Åñòü ëþäè áîëåå îïûòíûå, êîòîðûå ïîäñêàçû-
3 ìåñòî â ôèíàëå ëèãè ÐÑÌ (Ðîññèéñêèé Ñîþç âàþò, êóäà íóæíî äâèãàòüñÿ, óêàçûâàþò îøèáêè.
Ìîëîäåæè) 2008ã. ã. Ñûñåðòü; - Þìîðà êàêîãî àðòèñòà òû ïðèäåðæèâàåøüñÿ? 
3 ìåñòî â ôèíàëå ëèãè ÐÑÌ (Ðîññèéñêèé Ñîþç Êòî ëþáèìûé ÷ëåí æþðè?
Ìîëîäåæè) 2009ã. ã. Ñûñåðòü; - Àðòèñòà âûäåëèòü íå ìîãó, åñòü êîìàíäà "Ñòàíöèÿ 
3 ìåñòî â ôåñòèâàëå ÊÂÍ "ÊÂÍ-BOOM" ëèãè ÐÑÌ ñïîðòèâíàÿ", î÷åíü ëþáëþ èõ þìîð. Ëþáèìîãî ÷ëåíà 
(Ðîññèéñêèé Ñîþç Ìîëîäåæè) â 2009 ã.; æþðè òîæå íåò.
2 ìåñòî â ôèíàëå 2ãî äèâèçèîíà îáëàñòíûõ èãð ÊÂÍ - Ïëàíèðóåøü ëè òû â äàëüíåéøåì ñâÿçàòü ñâîþ 
2009 ã.; æèçíü ñ þìîðîì, ïîéòè íà òåëåâèäåíèå?
1 ìåñòî â ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå êîìàíä ÊÂÍ - Õîòåëîñü áû èìåòü êàêîå-òî îáùåå óâëå÷åíèå ñ 
"Âåñíà ÓÏÈ" 2009 ã.; äðóçüÿìè, ìîæåò áûòü íà ýòîì óâëå÷åíèè ïîñòðîèòü 
1 ìåñòî â ôèíàëå ëèãè ÐÑÌ (Ðîññèéñêèé Ñîþç áèçíåñ, íàñ÷åò òåëåâèäåíèÿ íå çàäóìûâàëñÿ.
Ìîëîäåæè) 2010ã.;
Èíòåðåñíî, ÷òî æå äóìàþò çðèòåëè ÊÂÍ è äðóãèå ÷ëåíû êîìàíäû 
«Òóøèòå ñâåò» î Ìàêñèìå.
Äåíèñ Áàðàíîâñêèé,  ó÷àñòíèê êîìàíäû «Òóøèòå ñâåò»: 
«×òî êàñàåòñÿ «Ìàñêà Âåðãóíîâà», òî íè÷åãî ïëîõîãî ñêàçàòü íå ìîãó. Îí 
î÷åíü õîðîøèé àêòåð, íåò òåõ ðîëåé, êîòîðûå áû Ìàêñ íå ñìîã ñûãðàòü. Ýòî 
÷åëîâåê - «îòûãðåøà», ìîæåò "ïîäõâàòèòü è ðàçäóòü" ëþáóþ ìûñëü, à ýòî äëÿ ÊÂÍà 
î÷åíü ïîëåçíîå êà÷åñòâî. Åùå îí óìååò ñìåÿòüñÿ òàì, ãäå íóæíî ñìåÿòüñÿ, è ïóñòü 
ñìåøíî òîëüêî åìó îäíîìó, îí íå áîèòñÿ ýòî ïîêàçàòü, è, ÷åðò âîçüìè, ó íåãî î÷åíü 
çàðàçèòåëüíûé ñìåõ, íà ñåáå ïî÷óâñòâîâàë. À ÷òî êàñàåòñÿ åãî æèçíè âíå ñöåíû, 
òî òóò áóäåò ñëîæíåå... Ìû ó÷èëèñü â ðàçíûõ êëàññàõ, è õîðîøî ïîçíàêîìèëèñü è 
ñäðóæèëèñü òîëüêî â êîìàíäå, íî, ñóäÿ ïî ðàññêàçàì äðóçåé è åãî ñàìîãî, æèçíü 
âíå ñöåíû ìàëî îòëè÷àåòñÿ îò æèçíè â êîìàíäå. Òàêîé æå âåñåëûé, çàâîäíîé è 
ðàçäóâíîé, ïðàâäà âíå êîìàíäû Ìàêñèì áîëåå ñåðüåçåí, íó ýòî è ïîíÿòíî, âåäü 
ÊÂÍ è ñóùåñòâóåò, ÷òîáû ðàñêðåïîñòèòü ÷åëîâåêà, ïîêàçàòü ñìåøíûì è íå áîÿòüñÿ 
ýòîãî.»
Àëåêñàíäð Áàéíîâ, çðèòåëü: 
«Â öåëîì êîìàíäà «Òóøèòå ñâåò» òàëàíòëèâàÿ, íî íåìíîãî íå õâàòàåò 
þìîðà. Ðåáÿòà ïðèâëåêàþò ñâîèì äðàéâîì, ýíåðãèåé, ñêîðîñòüþ. Åñòü î÷åíü 
õîðîøèå è çàïîìèíàþùèåñÿ øóòêè. Îñîáåííî ìíå íðàâèòñÿ, êàê ïåðåäåëûâàþò 
ïåñíè, êîòîðûå íàäîëãî îòêëàäûâàþòñÿ â ïàìÿòè. Íî äëÿ ïåðåõîäà íà áîëåå 
âûñîêèé óðîâåíü ÊÂÍ êîìàíäå íóæíî äîáàâèòü â þìîðèñòè÷åñêîé áàçå. 
Ìàêñ î÷åíü àðòèñòè÷íûé ïàðåíü, ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü çàë, îáëàäàåò 
õàðèçìîé. Ó íåãî õîðîøî ïîñòàâëåíî àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî.
Æåëàþ êîìàíäå áîëüøå þìîðà è ïîçèòèâà, ïîáåä è âûñøåé ëèãè, 
òâîð÷åñêèõ îòêðûòèé, ìíîãî áîëåëüùèêîâ.»








Â ñåðåäèíå àïðåëÿ ïðîøåë åæåãîäíûé 
êîíêóðñ êðàñîòû
 “Ìèññ êàôåäðû ÒÈÌ 2010”.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà:
Ìèññ ÒÈÌ 2010
P.S. îò Òàòüÿíû Êîëü, ðåæèññåðà êîíêóðñà:
“Õî÷ó ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèòü òåõ ëþäåé, êîòîðûå 
ïîääåðæèâàëè íàø êîíêóðñ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè.”
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ñïèðèí è Ëåíà Âûâîëîêèíà è Íàñòÿ Òåðåõîâà
Âëàäèñëàâ Âàñèëüåâè÷ Ëàâðîâ Ñïàñèáî Âàì çà ñòàðàíèå è òðóäîëþáèå. 
Ñïàñèáî çà ìîðàëüíóþ è ôèíàíñîâóþ Âû êàê äâà ñîëíûøêà, âñåãäà ñâåòèëè 
ïîääåðæêó. Âñåãäà îùóùàëîñü âàøå îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì.
íåçðèìîå îêî, îò ýòîãî áûëî ñïîêîéíî è Íàñòÿ Ïðîñâèðîâà
õîðîøî. Ñëàâíàÿ äåâóøêà ñ îòêðûòîé äóøîé. 
Æåíÿ Ïîëÿêîâ Ñïàñèáî òåáå, ÷òî òû åñòü. À åùå, ó òåáÿ 
Áåç íåãî ÿ áû íå ñïðàâèëàñü. Ñïàñèáî, ÷óäíûé áðàò!
÷òî òû âçÿë íà ñåáÿ òåõíè÷åñêóþ ñòîðîíó Æåíÿ Íàáèåâà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è âñåãäà ìíå Äåâóøêà ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì. Æåëàþ 
ïîäñêàçûâàë ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. òåáå ðàçâèâàòü ëèäåðñêèå êà÷åñòâà è 
Ãëåá Òàëàíîâ äîáèòüñÿ âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
ß óäèâëÿëàñü òâîåìó ñïîêîéñòâèþ âî Òàíÿ Ëèìîíîâà 
âðåìÿ ðåïåòèöèé, è óìåíèþ êîíòðîëèðî- Ñïàñèáî òåáå çà îáâîðîæèòåëüíóþ 
âàòü ñâîè íåðâû. Ñïàñèáî. óëûáêó è èñêðåííîñòü.
Ïîëèíà Áóëû÷åâà Ôèëèïï Ëóãîâûõ 
Ñïàñèáî çà òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òðàâìó, Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ñäåëàë âñå íà õîðîøåì 
òû äîøëà äî êîíöà. Ñèëüíûé õàðàêòåð è óðîâíå è âûäåëèë âðåìÿ ïðè âñåé ñâîåé 
âîëÿ ê ïîáåäå – òâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà. çàíÿòîñòè”.
Òû ìîëîäåö.
Âûâîëîêèíà Åëåíà –   
Ìèññ ÒÈÌ 2010, Ìèññ 
Çðèòåëüñêèõ Ñèìïàòèé
Òåðåõîâà Àíàñòàñèÿ – 
Âèöå Ìèññ ÒÈÌ 2010,                                         
Ìèññ Ñïîðò
Áóëû÷åâà Ïîëèíà – 
Ìèññ Î÷àðîâàíèå
Íàáèåâà Åâãåíèÿ – 
Ìèññ Èíòåëëåêò
Ïðîñâèðîâà Àíàñòàñèÿ – 
Ìèññ ÒÈÌ Èíòåðíåò 2010,                                              
Ìèññ Øàðì
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“«Ðàäóãà» - îíà äëÿ êàæ
äîãî ñâîÿ, íî äëÿ âñåõ íåçàáû
âàåì
à!”
Íàñòàëî äîëãîæäàííîå òåïëîå ëåòî, ñåññèÿ ê çàâåð- Ñîë¸íîå ìîðå, ò¸ïëàÿ ãàëüêà, çàïàõ øàøëûêîâ èç 
øåíèþ, à â ãîëîâå ïîÿâëÿþòñÿ íàâÿç÷èâûå èäåè î ëåòíåì ñîñåäíåãî ëåòíåãî êàôå, ïîâñþäó ìîëîäûå óëûá÷èâûå 
îòäûõå. Îòäûõàòü ëåòîì ìîæíî ïî-ðàçíîìó, íî ñàìûé äîáðûå ëèöà! Óæå çíàêîìûå ðåáÿòà-ñïàñàòåëè ñòàâÿò ïî 
çàïîìèíàþùèéñÿ ñïîñîá – ïîåçäêà íà êóðîðòû è áàçû íàøåé ïðîñüáå michael jackson «billie jean». Íå æèçíü, à 
îòäûõà. ñêàçêà!
Âñå ìå÷òàþò î çàãðàíèöå. Ïîñëå íå ïðîäîëæèòåëüíî- Íî íå âñ¸ æå íåæèòüñÿ íà ïëÿæå ïîä ëàñêîâûì 
ãî ïîèñêà â èíòåðíåòå, ìîæíî ñäåëàòü îáçîð âåñüìà ñîëíöåì, ìîæíî ïîéòè ïîèãðàòü â íàñòîëüíûé òåííèñ, 
ïîïóëÿðíûõ è ïîñòåïåííî ñòàíîâÿùèõñÿ îáûäåííûìè, âîëåéáîë èëè áàñêåòáîë. Âîò òóò íà÷èíàþòñÿ ñàìûå 
Òóðöèè è Åãèïòà. Òàêæå ìîæíî ñäåëàòü îáçîð ñòîèìîñòè íàñòîÿùèå ñïîðòèâíûå áàòàëèè, àçàðò, áîëåëüùèêè – 
ïóòåâîê, ïîäóìàòü î ðèñêå ïåðåëåòîâ, è âñåõ ïðåëåñòÿõ âñ¸ êàê ïîëàãàåòñÿ!
÷óæîé ñòðàíû. Âîëîêèòà ñ îôîðìëåíèåì çàãðàíè÷íîãî Ìîæíî ïîñåòèòü è ýêñêóðñèè: «Àáðàó-Äþðñî – ðîäèíà 
ïàñïîðòà, êîñíåòñÿ íå âñåõ, íî ïðîöåäóðà âåñüìà Èãðèñòûõ âèí, «Áèãóèññêèå âîäîïàäû», «Ïî ëåñíîé 
«èíòåðåñíàÿ» è äàëåêî íå áûñòðàÿ. Äà è áåç ñòåñíåíèÿ – òðîïå» (êàòàíèå íà ëîøàäÿõ), «Ëåãåíäû è áûëè Êàâêà-
íå âñå ðîäèòåëè áëàãîñêëîííî îòïðàâÿò ñâîèõ ÷àä â çà», ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê, ëó÷øèé êóðîðò ×åðíî-
äàëåêîå ïóòåøåñòâèå. Âñå ýòè ìûñëè ïðîìåëüêíóò ðàçîì, ìîðüÿ – ã.Ãåëåíäæèê, êàòàíèå íà òåïëîõîäå, ïðîãóëêè ïî 
è âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü, áîëåå îïòèìàëüíîãî, æèâîïèñíûì ìåñòàì Äèâíîìîðñêîãî. 
ñïîñîáà îòäîõíóòü. Òàê íåçàìåòíî íàñòóïàåò âðåìÿ óæèíà. À ïîòîì è 
Åñòü ïðîáëåìà – åñòü ðåøåíèå. Äëÿ ñòóäåíòîâ âåñüìà þæíàÿ íî÷ü – áàðõàòíîå ñèíåå íåáî, ùåäðî óñûïàííîå 
óäîáíûì âàðèàíòîì áóäåò ïîåçäêà â ÑÎÊ «Ðàäóãà» (íà ìèëëèàðäàìè çâ¸çä… Íî ýòî òàì, íàâåðõó, à ó íàñ òóò â 
×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå â æèâîïèñíîì ïîñåëêå ëàãåðå ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ!!! Ñìåõ, âåñåëüå, óëûáêè, íîâûå 
Äèâíîìîðñêîå â 17 êì îò ã. Ãåëåíäæèêà). Ïîâåðüòå ìíå, çíàêîìñòâà (çäåñü îòäûõàþò ðåáÿòà ñî âñåõ ãîðîäîâ 
áûòü ñòóäåíòîì è íå ïîáûâàòü â «Ðàäóãå» - ýòî çíà÷èò Ðîññèè!). Êàê æå çäåñü çäîðîâî!
ìíîãîå ïîòåðÿòü èç ñòóäåí÷åñêîé æèçíè! Òóðöèþ, 2 íåäåëè ñâîáîäû, 14 äíåé ñ÷àñòüÿ, 336 ÷àñîâ äðóãîé 
Åãèïåò, Êðûì è åù¸ ìèëëèîíû êóðîðòîâ ïîñåòèòü æèçíè!
íèêîãäà íå ïîçäíî, îíè â âàøåì ðàñïîðÿæåíèè â ëþáîå Ìîæíî åùå ìíîãî ÷òî íàïèñàòü, î ìíîãîì ðàññêàçàòü, 
âðåìÿ! À «Ðàäóãà»… àõ, «Ðàäóãà»… íî âñ¸ ýòî íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ëè÷íûìè âïå÷àòëåíèÿ-
Ãëàâíîå, â «Ðàäóãå» - ýòî îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè, ìè! «Ðàäóãà» - îíà äëÿ êàæäîãî ñâîÿ, íî äëÿ âñåõ 
âñòðå÷è ñ íîâûìè äðóçüÿìè. Â êàæäîé ñìåíå ïðîâîäÿòñÿ íåçàáûâàåìà! ß æåëàþ êàæäîìó òàêèõ öâåòíûõ ò¸ïëûõ 
ìåæâóçîâñêèå êîíêóðñû «Æåì÷óæèíà ×¸ðíîãî ìîðÿ», «À ñîëíå÷íûõ âîñïîìèíàíèé, êàêèå îñòàâëÿåò âàì ýòîò 
íó-êà, ïàðíè», òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê «Äåíü Íåïòóíà», ÷óäåñíûé ñòóäåí÷åñêèé ëàãåðü íà ÷åðíîìîðñêîì 
èãðû: «Óãàäàé ìåëîäèþ», «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà», à ïîáåðåæüå!
ïî âå÷åðàì «Ðàäóæíûå âå÷åðèíêè».
IV Ôåñòèâàëü ñòóäåí÷åñêîãî  òâîð÷åñòâà 
«Ñòóäåí÷åñêèå ñàìîöâåòû»
Ñåìü öâåòîâ ñ÷àñòüÿ
Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ 






5 ñìåíà 31.08 -12.09
6 ñìåíà 14.09 - 26.09
Ñî 2 ïî 8 àâãóñòà 2010 ã. â ñïîðòèâíî- êîìàíäîîáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíûõ 
îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ïåñ÷àíîå» (ï. Ñåâåðêà) íàâûêîâ. Êðîìå òîãî, ñîñòîÿòñÿ äåëîâûå èãðû è ñåìèíàð-
ñîñòîèòñÿ IV Ôåñòèâàëü ñòóäåí÷åñêîãî  òâîð÷åñòâà òðåíèíã ïî òàéì-ìåíåäæìåíòó. Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ 
«Ñòóäåí÷åñêèå ñàìîöâåòû». ó÷àñòíèêè ñëåòà ïîëó÷àò íàâûêè ðàçðåøåíèÿ êîíôëèê-
Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ – ñòóäåíòû èç ôèëèàëîâ ÓÃÒÓ- òíûõ ñèòóàöèé, ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè â 
ÓÏÈ èç: Íèæíåãî Òàãèëà, Íåâüÿíñêà, Ïåðâîóðàëüñêà, êîëëåêòèâå, ïðèîáðåòóò îïûò ðàáîòû â êà÷åñòâå ëèäåðà è 
Àëàïàåâñêà, Êðàñíîòóðüèíñêà, Êðàñíîóðàëüñêà, Âåðõíåé êîìàíäíîãî èãðîêà. Êðîìå òîãî, ïîëó÷àò òåîðåòè÷åñêèå 
Ñàëäû, Èðáèòà, Ñåðîâà, ×óñîâîãî, Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî. çíàíèÿ îá îñíîâàõ ëèäåðñòâà è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè.
 «Ñòóäåí÷åñêèå ñàìîöâåòû» ïðîâîäÿòñÿ äëÿ îáìåíà Ïðîéäåò êîíêóðñ ýñòðàäíîãî âîêàëà, â êîíêóðñå 
îïûòîì ìåæäó ñòóäåíòàìè è ðàñøèðåíèÿ èõ êðóãîçîðà. À õîðåîãðàôèè íîìèíàöèè ýñòðàäíûé è ñîâðåìåííûé 
òàêæå ôåñòèâàëü ïîìîæåò âûÿâèòü òàëàíòëèâûõ ñòóäåí- òàíåö. Äëÿ ëþáèòåëåé õóäîæåñòâåííîé ôîòîãðàôèè 
òîâ è ïîâûñèòü ïðîôåññèîíàëèçì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè- ñîñòîèòñÿ ôîòîêðîññ íà çàäàííóþ òåìàòèêó. Ëó÷øèå 
âîâ ôèëèàëîâ âóçà. ðàáîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ôîòîâûñòàâêå. À òå, êòî 
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ - «Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåí- óìåþò îáðàùàòüñÿ ñ áàëëîí÷èêîì êðàñêè, ñìîãóò 
íûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – ÓÏÈ» èìåíè ïåðâîãî ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå «Ñîöèàëüíîå ãðàôôèòè».
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í.Åëüöèíà, «Ñïîðòèâíûé êëóá Â ðàìêàõ ñïîðòèâíîãî áëîêà çàïëàíèðîâàíû ñîðåâíî-
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ» è Ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòóäåíòîâ âàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó, áàñêåòáîëó, íàñòîëüíîìó 
(Ñîþç ñòóäåíòîâ) ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. òåííèñó, âîëåéáîëó, ïëÿæíîìó âîëåéáîëó è äàæå 
Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ íåñêîëüêî áëîêîâ: íàóêà, áèëüÿðäó. Êðîìå òîãî ó÷àñòíèêîâ æäåò êîìáèíèðîâàííàÿ 
õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî è ñïîðò. Ïîìèìî ýòîãî ýñòàôåòà, â êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå ñìåøàííûå êîìàíäû 
ñîñòîèòñÿ Øêîëà ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà è Êîíêóðñ êàæäîãî ôèëèàëà.
«Ñòóäåí÷åñêèé ëèäåð». Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ âåñüìà íàñûùåíà, è ñêó÷àòü 
Íàó÷íûé áëîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ èíòåëëåêòóàëüíûå äåëåãàòàì áóäåò íåêîãäà – â ñâîáîäíîå âðåìÿ, âñå 
èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?», à òàêæå îëèìïèàäû ïî ìàòåìà- æåëàþùèå ñìîãóò ïðîéòè «Íî÷íîé êâåñò», ñûãðàòü â 
òèêå è ôèçèêå, êîòîðûå áóäóò îðãàíèçîâàííû â ëè÷íîì è ðîëåâóþ èãðó «Çàõâàò ãîðîäà ïèðàòàìè», ïîñåòèòü 
êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå. íåáåçûçâåñòíîå «×åðòîâî ãîðîäèùå», íó è êîíå÷íî 
Øêîëà ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà ïîäãîòîâèò ëèäåðîâ êàæäûé âå÷åð áóäóò îðãàíèçîâàííû äèñêîòåêè ñ ðàçâëå-
ôèëèàëîâ, è ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îðãàíîâ êàòåëüíîé ïðîãðàììîé.
ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ìåðîïðèÿòèÿõ øêîëû 
ïðåäóñìîòðåíû ðàçëè÷íûå òðåíèíãè, íàöåëåííûå íà Àëåêñàíäð Ïîíîìàðåâ
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
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Ðîìàí Áåëîóñîâ
